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F I N A N C E
些用户的用电价格由于受政府管制而难以市场
化。既然这些障碍客观上不可避免，绕过这些障
碍的根本办法就是将农业生产用电、居民生活用
电从电价市场化中剥离出来。
现行的维持农业生产、居民生活用电“低价
政策”的主要工具是电价交叉补贴，通过对水电
上网电价的“低价政策”和对工商业用电的“高
价政策”实现盈利业务与亏损业务相互弥补，
以整个电力企业总体核算、“算总账”的形式
实现盈亏平衡并取得一定利润。电价交叉补贴的
主要形式有二：一是上网电价的交叉补贴，集中
反映在水电与火电之间的交叉补贴；二是销售电
价的交叉补贴，集中反映在农业生产用电和居民
生活用电与工商业用电之间的交叉补贴。上网电
价的交叉补贴与销售电价的交叉补贴具有“抵消
效应”，即上网电价的低价政策形成的收益“抵
消”了农业生产、居民生活用电低价政策产生的
亏损。这就为我们绕开农业生产、居民生活电
价，推进电价市场化创造了条件。
2007年，在全国32559亿千瓦时发电量中，
水电4867亿千瓦时，占15.0%，而包括农业生
产、居民生活在内的电力需求仅占13.6%，合计
4444亿千瓦时，低于当年水力发电量，水电完全
能够满足农业生产、居民生活用电的需要。事实
上，从1995年——2006年12年的统计数据看，水
力发电基本上能够满足农业生产和居民生活用
电量需求。因此，如果从制度上对水力发电进
行用途管制，水电专门用于农业生产和居民生
活，价格实行政府管制；非水电资源形成的发
电量实行电价市场化，让发电企业直接面对工
商业用户开展市场营销，也就是走“部分市场
化”电价改革路子，放开工商业用电市场，管
制居民生活用电市场和农业生产用电市场，水
电利益攸关方的各种期待将取得统一。
这或许就是我们所要的。
我们到底要什么？
尽管从消费者角度看，人们无从区分水电
和火电，但由于产生电能的一次能源的差异，水
电和火电从根本上讲却是不同质的，水火电“同
网同价”违反了《电力法》"同网同质同价"的规
定，以火电为参照系安排水电的价格改革是不可
行的。对于水电的众多利益攸关方而言，或许需
要明确的是：我们到底要水电什么？
作为清洁、低碳、可再生的能源，不同的
利益主体对水电有不同的期待。作为全体公民利
益代表的中央政府，期待通过有效的价格杠杆促
进水电开发，借此改善能源结构和电源结构，缓
解经济社会发展过程中的能源约束和气候变化约
束；作为水电产品的总承销商，电网公司期待维
持水电上网低价政策，以弥补居民生活用电和农
业生产用电的低价亏损；西部水资源丰富省份期
待统筹水火电价格以维持“西电东送”的价格竞
争力。全面满足这些期待有赖于电力体制改革，
特别是上网电价、销售电价的市场化改革。
当前，政府对上网电价、销售电价由市场定
价还缺乏信心，担心市场定价给电力投资、电力
供给带来不确定性；担心市场定价给企业生产、
宏观经济带来不确定性；担心市场定价给居民生
活、社会稳定带来不确定性。由于“三农”问题
是全党工作的重中之重、政府工作的重中之重，
还担心市场定价对农业生产带来不利影响。这些
担心是有理由的，但不是不可克服的。
规范地看，电价市场化的障碍主要有五：其
一，农业生产用电与农业生产资料生产用电的价
格管制；其二，电力普遍服务；其三，公用事业
价格听证制度；其四，电价的交叉补贴；其五，
电价成为政府调控工具。撇开电价作为政府调控
工具，电力市场化的上述障碍可以归结为一点，
那就是农业生产、居民生活用电的价格约束，这
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